



INTEBES U SURDOPEDAGOSKOJ NASTAVI
KAO NAJJACI POKRETAC GLUVIH UCENIKA NA RAD
Glurri udenici 
- 
s obzirom na nedostatak sluSne sposobnosti a u vezi s
tim i govona, zbog dega su i inteflektua,lno, sla'b'i 
- 
dolaze u Skolu bez ikak-
va interesa. Oni iak ndsu ni svesni zbog tega su d,ovedeni u zavod, od.nos*
no u Sko u. Sve Sto se s njima po,kuiava raditi, za njih su muderrja za ko-ja ne nalaze obj'a5njerrja jer ne mogu da savladaju u po'tpunosti svoju
rehabilitaciju: govorrru, psihidku, socij,aurru i profesional.nu; prema tome
za gluve je u podetku nas,tavn'j. rad,za koji nemaju n'ikakav inte,res, napo-
ran i dosadan. Da hi srer nast:avo,m u ikoli za gluve udenike, kod njih, prc-
budio interes za rad, u nastavi i razvil.a volja za udenje i savladivanje
te5ko6a pri udenju, nastavniku surdopedagogu postavlja se kao imp,erativ
da nastavu izvod,i tako, kako bi ona bila ne samo iinterelsantna, za,bavna i
laka, ve6 tail<va da gluvi udenici uvide praktidnu vr€dnos't od onog Sto ude
i da osete kako napreduju u savlatlivanju znanja, umenja i ve5tina. Ul<o-
iiko sre' u torne uspe, gluv,i 6e udenicLi s,a viSe intere'sa i voljnog naporg
pratiti nastavu i lakSe 6e savladivati i teZe partije nastavnog gradiva.
Li surdopedago5koj nastavi treba da bu,de osnovno da se,za sve vreme Skr':-
Iovanja daci nav,lknu na svesnu i voljnu aktivnost koja se moZe razvijati
i razviti jed,iino s'avlaclivanjem teZih i manje inter,esantnih partija nastav-
rr.og grad,iva koji treha da postane vaLan sastavni deo njihovog op5teg
obrazovanja. Os,im toga, oni pa:i savladivanju nastavne materije treba
da osete da u nastavi, kao i u stvarnom Zivotu, ne moZe uvek biti sve in-
te:resantno, zaniimljivo, iako i prijatno, ve6 da irna neiinteresantnih ali vai-
rrih i ko,risnih znanja koja se moraju naporom savladati, sve opet u svom
liinom interesu i u interesu cele zajednice,.
Interes gluvog udenika moZe se razv,iti i poiadati povezivanjem umnog
rada za praktidne de'1at'n'osti, na primer prirnerrom znanja, izvodenjem og-
1eda, prikazivanjem doZivljaia'usmenim izlaganjretm, opisivanjem, ilustro-
vanjem i taknaiEenjem u radu. Kaila smo na pitanju povezivanja teorije
sa praktiinirn delatrostime ili, drugim redima redeno, primene teorije u
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Interes u surdopedagoskoj nastavi kao najjadi pokretad gluvih udenika na rad
praksi, onda treba naroiito ista6i da se zpnja ne sti[u verbalno 
- 
kao
iisto teorijska znanja vee, naprotiv, ona treba da budu usko povezana sa
prirodnom i dru5tvenom stvarno66u ili da u toj stvarnosti imaju svojet ocl-
nove i}i pak da proistiiu iz stvarno,sti. Povezivanj'ern znanja i ume'n,ja sa
praksorn i stvarno56tr istovremeno se postize i provjeravanje tadnosti, pra-
vilraosti ,i korisnosti stedenih zrrarria i umenja, a trime se ona uveZbavajtt,
utvriluju, primenjuju i iskori56avaju.
Usko povez'ivanje surdopedagdke nastave sa proizvodnjorn i proizvoti-
nim radom uop5te, potre'bno je kako bi gluvi trdenici stekli vi5ostrana teh-
niika znanja, teorijski i praktridno, u cilju pripremanja i osposotbljavan3a
u jednoj grani proizvordhje. Dakle, prema tom didaktidkom zahtevu sur-
dopedagoika nastava uop5te, a naroditro, nastava iz p:drodnih nauka, trreba
da bude politehnizovana do mogu6e granice kako, bi gluvi uienici stekii
osnovnro opste tehnidk,o o'brazovanje sa upoznavanjem osnovndh naudnih
principa na kojima se osnivaju pojedini procdsi p,rorizvodnje, z'atim upoz-





i praktidno se upozn'ali sa rr.rkovanjem tim sredstvima. Za-
tim, posetom pr,iwednim preduze6ima gluvi 6e se uienic'i nepo'sredno u-
poznati sa s,tvarrndm rad'om pojedinih o,ruda za proizvodnju kao i sa rs-
novnim naudnim principirna pojedinih procesa pro'izvodnje. Gluvi uEe-
nici praktidnim veZbama u Sko skim i drugim rad,ionicama i,li na ikolskoj
eironomiji treba da stel<nu najpotrebniju praktidnu spremu i ume5nost u
nrkovanju poljoprivrednim alatom i drlugim raznim orudem. Pored teh-
rridke proizvodnje, potrerbno je da upoznaju i istorijstki razvitak materijai-
ne osnove, organizaciju p,roizvodnje kao i uticaj nadi.rra pro'izvodnje i svr-',-
jine sredsltava na proizvo'dnju i druitveno uredenje, kako bi na osnovu
svega toga stekli pravilan istorijsko-materijali'stitki pogled na svet.
Sve 5to gluvi udenici stidu u vi'du znanja, umenjrx i vestine' mo'ra' na
prvom mestu, biti od obra'zovne i vaspitne vrednos'ti i imati potrebnu traj-
nost, kako bi to udenik u Zivo'tu pri radu i uderrju mogao korisno prime-
niti. U Zivotu gluvog uienika trajnost znanja ima veliki znadaj, a tal<o
rsto i za zajedn'icu, s obzirom da se trajno56u znanja ornogu6ava sticanje
novih znanja, napredak nauke i podizanje Zivota na sve visi nivo.
Iz Skolske prakse nam je poznato' da gluvi ude, rici vrlo teisko stictt
znanja koja bi u njihovoj sves'ti zadr|ala trajnu vrednost. Zbog nedovoij-
ne intelektualne razvijenorsti s gluVim se udenicima rrastawri rad moi:a
tako'organizovati da s,e,svako nastavno grad,ivo metodski obradi, ka[<o bi
gluvi uienici sve shvatili odigledno, jasno i sa puni,m raz'umevanjem' Gllt-
vi udenici u Skoli treba da na,uie govo,riti glas'ov'nim ari'tikulisanil'n govorom,
da naude pisati, ditati i db stekmr lazno,vrsna i trajna znanja' U nastavi
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gluvim uienieima ni$ta ne sme ostati ur'ejasno i nerrazumlj;ivo. Zato treba
u toku nastave vrsiti proveravanjg ne samo u€eni0ke paZnjg ve6 i pravrl-
nog razumevanja onoga sto se obraclujer Trajna sm znanja ona koja moze-
mo ne samo dtrgo zadfrarrt u svesti nego ih se u svako,j prilici setriti i po
potrebi primeniti pri udenju i radu. Jo6 je uiinski naglasio da su znanja
pod,lozna zahoravu i rekao je da je >za,boravljanj,e osnorrna boles,t skole<.
on dalje kaze: >Naie Skole narodito pate od toga sto deca mnogo zaborar.r-
ljaju. Skole mnogo nalivaju 
'r.r deije glave i retko se pitaju je Ii oetalo
Stogod od na,trivenog. Jos je nekako i dobro ako udenik manje zaboravl.ia
nego 3to rl6i, ali ako je prima,nje ravno izdavanju, onda u glavi ostaje
nula, i gore nego nula 
- 
nav,ika da se nista ne usvaja trajno i da se bmo
zaboravlja< (opiaa pedagogika, Teodosi6, sfr. 4?). o za,boorarrnosti onoga
Sto su uienici jednom savladali, Pesta'loc'i tvrdi da.najvi5e ima zahvaliti
sv<rm strpljenj'u Sto nije dao da uienici zeborave ono sto sru jednom ve6
naudili. Mozda ni u jednom zvanju nije potrebno razvijati strpljenje kao
kod nastarmika i ono treba da bude njegova stalna osobina. Nastavnik
surdopedagog mona strrpljivo i na viSe nadina gluvim u,6enic.ima p,r,eda-
vati znanja i tako isto, ta predata znaruja, stalnom brigom, uiint'ti tra,l-
nima. Nernyozan i kolebljiv nastarrnik, prerna sebi nep,overljiv, nepouzdan
u samog sebe, nemaran, povr5an itd. moZe surdoperdago,sku nastavu ubi-
niti neproduktiwriom, verbalisti6kom, a to sve m,o,Ze d,oves,ti do, opite ne-
razvijenosti gluvog udenika u smislu urnnog razvitka i. razvitka govo,ra.
svako,m nastavniku surdopediago,gu m,ora biti poznato da u nastavi ng
moZe biti uspeha bez trajno usvojenih jeziirrih i drugih znanja. U sv;r-
kom sluiaju trajnos,t usvojenih znanja, bilo u surdopedago5koj ili u nekcj
drugoj nastavi, zavisi od naiina na koji se znanja stidu i od njihova
tttvrclivanja raznim jezidkim i drugim vjeZbanjem. Dakle, da bi se znanja
ri'lvrdila, po,tre,bno je da nastavnik svakod,nevno, tj. iz dana u dan, vrii
ponavljanje steienih znanja. Ponavljanj,e, u svakom slutaju, treba izvo-
dlti na is'tim sredstvima i na isti nadin kako su i sticana. Na primer, ako se
gradivo uzimalo sa raznih sektora ttvota, radh, prirode i iz dru5tveno-
politidkog razvitka, u tom sludaju i po,navljanja treba izvo'diti na tim
sektorima. U koliko je objektivna srtvarnost bliZa 
- 
neposrednija >drr-
horrnim odirnau gluvog deteta, u tom 6e sludaju i interes biti Biri i aktir'-
niji.
Savremena surd'opedagoska nastava ne moze, a to joj, uosta.lom, i nije
zadatak, da gluvog uienika osposobljava za jezidko i govorno o;braaovanje
bez razvijanja njegove aktivnosti. psihi6ka aktivnost gluvog deteta jedino
se moZe rrazviti pod tlticajem njegova unutradnjeg interesovanja. Interes je
najjadi pohretad nada kod gluvog udenika. Interresorn se odrZar"a paznja
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Infqrss u surdopedago5koj nastavi kao najjaii pokretad gluvih udenika na lad
u budrrurm stanju, zatim isbrajnost voljnog napona i obezbeduje razvitak
pam6eaja. 7ta izazivarrje i odrZavanje intenesa u nastavi nastavno gradivo
ne sme biti ni po obilnosti nri po sadrZini teiko, kako ne bi premaiil,o
psihcrfiziike srag€ gluvog uienika. Zatrm, ono u s'urdopedagoBkoj nastavi
treba da bazira na prirodnenragonskim interesovanj,ima gluvog udenika,
naroii'to pri. podetnom sticanju znanja, jer se sa davanjem razmowsnih
z,nxrja mogu pojaviti i mnogi interesi kojri mogu smetati prravilno4 raz-
vitku jezi€kog gpvornog obrazovanja.
Urnna aktirmost gluvog uienrika bi6e, produktivna ako se poveZe s,a
rudnom, odnosno praktiinorn delatnoi6u. Povezanom umnom aktivnor;ti
sa praktiinom delatno66,u olakBava se misaono i'li umno savlatlivanje na-
starrnog gradiva. BiIa bri didaktiil<a gre$ka ako bi se, recimo, umna de-





ueko vreme ,bio ideai. napredrrih psihologa; onr je odbaden i stalo se na
glediSte da se manuelna i pnaktidna aktirrnost smatra kao pomo6rro sred-
stvo u nastavi.
Pri radu u procesu nas'tave uienicima treba dati 5to vise slobode,
samostalnosti i sanaoradnje. Samostnlan se, rad m,oZe manifestovati u raz-
nim o'blicirna rada, Sto 6e sve zavisiti od prirode samog mater:ijaia. Jett-
no od najpogodnijih sr'eds'tava zia razvijanje samo,radnje dornadi su zadaci
koji bi se izvodili u vidu slobodnih izlaganja ili slo,bodne oibrade neke
ttme koja bi u sebi zadrLala gradivo koje se obraclivalo i usvajal'o, kao
ziranje. Davati gluvim udenicima znanja iz jezika koja bi oni verbalno
udili, a ne povezivati ih sa ranijim znanjima kroz samoradnju na nekom
dornatem za'datku, (iz,rada radunskih zadataka, opis slike, ilustrovanje
tr.ekog dogadaja, predmeta, radne akcije itd.) ne bi bio p,ouzdan metod
za razvijanje jezi'ka-govora. Koliko 6e gluvi uienici uspeti da se o,sposobe
za samostalan i slobodan rad putem samoradnje na doma6im zadacima,
zaviside u prvom rerdu od znanja kojim raspolaZu i od sposobnosti kojo,rn
-"u obdareni. Ni u davanrju d'oma6ih zadataka ne treba preterivati. Sve
.irtc se gluvim udenicima zadaje kao dorna6i zada,tak, treba 'da odgovara
njihovim psihofizidkim moguCnosttma. Z'alo nastarrnik treba dobro po-
znavati svoje udenike i prema njihovim individualnim spos,ohnostima od-
retlivati teZirur doma6ih zada'taka. U tom zu smislu postavljali zahteve
Ruso, Pestaloci i drugr. Ruso je, na primer, b'i,o pr'otiv ugu5'ivanja indi-
viduatrnrosti udenika. Po njemu, za neuspeh uienika u Skoli ,tne'ba l'laLlti
uzrok i, nacle li se uzrok, treba ga o,tkloniti. Z'a ,nzuspeh u Skoli uzroci
mogu ',biti: slabovidnost, bolesti, socijalna beda, rdavi odno:i meelu rodi-
teljima, maltr,efiranje mEenika itd. Za u,speBan rad uieni'ka vaZno je i
individualno prilaZenje svakom udeniku u cilju upoznavanfa njegovih in-
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dividualnih osobina i pomodi mu u savlaelivanju izvesnih prepreka u po-
stavljenim zadacima. Osim toga, aktivnorst uienirka postiZe se stalnim
bodrenjem, podstid,u6i ih pohvalama kako bi se sa odu3evljenjem p'rihva-
tili rada, u njemu istrajali i sa uspehom ga priveli kraju. Pohvale kod
r-rdenika bude vem u njihove snage i veru u same seb'e'. Ni najgryri se
udenik ne sme pred kolektivom njegova razreda, pred nastavnikom dr.-.r-
gog odeljenja ili pred direktorom 5ko,1e omalovaLavati. Gluv uieni[< irna,
s obz.irorn na nedos,tafiak sltrha i sposobnosti za govor, formirano ,ose6anje
nranjevrednosti, a ti se nedos',taci mogu ko.mpenzovati jedino uvazava-
rrjem liinosti gluve osobe.
Sva znanja, koja se gluvim udenicima daju, moraju imati karakter
postupnosti, odm,erenosti i sistematidnosti. Da bi se obezbedio ovaj di-
daktid{ri zahtev u surdotrledago5koj rrastavi, vaspitni se rad u Sko'li za
gluve udenike msra zasnivati na poznavanjnr psihidkog i fiziikog razvitka
giuvog uienika, zatim na poznavanju osobenoisti svakog uzrasta i incli-
vidualnih osobina svahog uienika. Zato surdopedagoBka nastava i postav-
lja zahtev da surdopeda,gog mora dobro poanavati anatomiju i fizio'logiju
govornih organa i psihologiju mladosti'gluve dec'e; kao specijalnu granr
psihologije, jer se bez tog poznavanja ne mogu ostvariti zadaci s'urdope-
dago5kog vaspitanja. Dok se gluvo dete nije poielo poudavati, dotle se' i
sam nastami proces i planiranje gradiva nije pode5avalo udeniikoj indi-
vidualnosti. Humanisti Komenski, Ruso, Pestaloci i d'nlgi veo,ma su uticali
na perdagoge 19. i 20. veka, medu koje spadaju i surdopedagozi, koji su
podeli obra6ati paZnju na dete sa sluhom i bez sluha. Dete je postalo cen-
tar paZnje, 5to znaii najre'tmosnije se poielo proudavati i to proudavanjejo! uvek traje. Blagodaredi proutavanjima deteta, koja su iSla linijom
psihiikog i fizi6kog razvitka, dodlo se do zakljudka da dete sa sluhom i
bez sluha nije odrastao dovek u malom ve6 da dete, u stvari, u svom
psihofiziikom razvitku prolazi kroz faze koje se razlikuju jedna od druge
i da ono uopdte,ima svoje individualne osoblne. Sve te razlike u fizidkom
i psihidkom razvitku u svim fazama ogledaju se kako u razvitku organa'
a naroiito u razvitku or.gana za glovor, tako i u odlikama paZnje, pred-
stava, pamfenja, mfiljenja i volje. Po tirn se odlikama gluvo dete iz
predikolskog uzrasta razlikuje od d,ece srednjoikolsk'og uzrasta 'i oCraslih.
Odmerenost u su,rdopedagoikoj nastavi odraZava se u ovim postav-
a) Da se tatno u.twdi koje predstave i pojmove treba gluvo de'te u ar-
tikulacionom odeljenju da savlada ;
b) S dbzi,rom na nedostatak sluha, sposobnosti za govor i usporen raz-
vitak intel,igeneije, potrebno je odmeriti stepen sloZenosti i dubine nas-
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fn[s1q5 u surdopedagoikoj nastavi kao najjali pokretad gluvih uienika na rad
tavnog gradi\/a i predvideti sva potrebna sredstva za tumadenje i produb-
ljavanje nastaulog gradiva koje gluvo dete tre'ba da usvoji;
c) Da se vdi raiuna o vremenu za koie treba savlada'ti odrederno nas-
tarm,o gradivo na odgovarajucern stupnju psihofizidko'g razvitka.
Sve Sto se iznosi p,red duhorrne oii udenik'a, svejedno bili oni gluvi ili
6uju6i, mo,ra birti konkretno i odigled,no. Taj zahtev u svakom sluda'ju
prdtzl,azi iz ljudskog saznanja ili iz samog p'rocesa usvajanja saznanja u
nastavi. Na pitanje 3to je aktivna odiglednost, odgovor bi glasio: >Oei-
glednost je udenje koje se zasniva na konkretnim predstavama rd'o kojih
je udenik doSao u nastavi pod r,ukovodstvom nastavnika<. VaZnost aktiv-
ne oiiglednosti u nastavi zapazio je i isticao jo5 Aristotel. Tek pojavom
rnaterijalistidke Bekonove filozofije i Lokovog empirizma podinje se ak-
tivna oiiglednost u ped'agogiji odredenije isticati, Sto znati da se u sred-
njem veku u skolastidkoj nastavi ovaj zahtev uop5te ni'je p'os,tavljao, s ob-
zirom da karakte,r verbalistidke nastave rnije zahtevao nikakvu oiigled-
nost. Uzmimo za prime,r samo nastavu za gluve, u ko'joj su gluvim udeni-
cima davana znanja religioznog karak'tera, zatim udenje grbko-Iatinskog
jezika, gramatiikih znanja, tumaienja Svetog pisma itd. Dakle, aktivna
odiglednost u nastavi poi'inje se pr,imenjivati tek onda karda je udinjelt
napredak u p,ri.rodnim naukama. Najjasnije je ,irstakao vaZnost primene
aktime otiglednosti u nastavi Jan Amos Komens'ki u svojoj >Velikoj di-
daktic,i<. Kornenski, na primer, aktivnu odigle'dnost ovako formuli5e:





sto daje okus 
- 
dulo je okusa, ono Sto se ose6a 
- 
6ulo pipanja; ono sto
moZe biti primljeno istovremeno od vi5e dula, mora se' istovremeno prefl-
staviti veeem br:oju tula. On svoje glediSte o aktirmoj oiiglednosti u nas-
tavi obrazlaZe i ovim natelima:
1. NGta ne moZe biti u sadrZini svesti dok prethodno nije proilo kroz
tula;
2. Verodostojnost i istina nauke b'azira se na ose6anjima;
3. Trajnost parndenja zasnlva se na dulnoj oiiglednosti-
Docnije su ova obrazloZenja Ko,menskog o aktivnoj oiiglednosti u nas-
tavi do,punjena: na.Sa se sraznanja u'crpSte, do kojih d,olazimo ose6ajima, opa-
Zajima i predstarirama, preractuju miBljenjem, a iz dobijenog iula ili em-
pirijskog saznanja izgraeluju se nova saznarnrja. Zatim, Komenski je, pored
toga Sto je te,orijski dbradio vaZnost primene aktirrne odiglednosti u nas-
tavi, prvi primenio odiglednost u nastavnoj praksi i izradio udibenik o
primeni aktirme oiigled,nosti u nastavi. Taj urdEbenik nosi naziv: ueuhi
svet u slikama<. Porred Komenskog, vaZnost primene aktivne oliglednosti
u nastavi isticali su Ruso i Pestaloci. Pestaloci je i$ao'tako daleko da je
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aktivnu odiglednost u nastavi smatrao univerzalnom metodom pomoi:u
koje se ne samo stidu znanja, ve6 se razvijaju i sposorbnos'ti udenika. Frij-
bel je dsticao vaZnos't primene aktirme odiglednosti u nastavi navodeci ,la
ona kod udenika budi aktivnost i samoradnju. Na primer, sve sto udenici
nauie, istovremeno zele predstaviti crtanjem, rudnim radom i modelova-
njem. Disterveg podvladi da se odiglednos6u suzbija verbalizam i buba-
nje. U5ins[<i isto tako pridaje veliki znataj aktivno,j odigled.nosti u nastavi
i, po njemu, aktivna odiglerdnost ima siri znadaj. on stoji na stajalistu da
aktivna odiglednost nije samo odigledno prikazivanje izvesnih predmeia
Lr. procesu nastave, ve6 je po nj,emu odiglednost i to, kada se u nastavi po-
lazi 'o'd onih predstava do kojih je udenik dosao samostalnim opservirtr-
n.iem, odnosno posma,tranjem.
u svako'm slud,aju, o vaZnosti aktivne odiglednosti u nastavi p,r:ilidno sepreterival.o. Iako je fulno ili empirijsko saznanje, u stvar..i, osnovni izv.or
saznanja uopite, to ne znadi da se u nastavi sva saznanja mogu ste6i pu-
tem odigledrrosti. Irna saznanja koja se udenicima moraju ver,balno saor-Stiti. Uopste uzev, ,osnormi zadatak aktivne odiglednosti nrije sam,o u tome
cia uienicima, na prirner, p'okaZerno neki predmert ili recirno da nastavnogradivo nadoveZem'o na njihovo praktidno riskus,tvo, nego da njihovu mi-
sao vodimo 'od opaZanog pr,edmeta, od ,njihovog pral<tidnog iskmstva ka
oblikovanju novih pojmova, ka apstraktnom teo,rijskom miiljenju. Ako
bismo celokupnu nastavu zasnovali na aktivnoj odiglednos,ti udenika, ,e
bism'o je uzdigli od opazanja konkretnog predmeta, tj. ord odigiednog pt)-
nro6rrog sreds'tva ka uopstavanju, ka apstrakblome, ka po mu. zato upo-
treba odiglednih pomo6nih sredstava nije istovrem,eno i garancija da i:e
nastava b{ti o&gledna. Prema tome, posmatrati i shvatiti ne znadi jos i
misliti, iako se, u stvari, pri svakom posmatranju naLaze elementi mistje*
nja. Pa i samo posmatranje nije obiian pnoces, s obzirom da porsmatranje
i shvafanje zavise od kulture o'nog koji posrnatra, od njegove sposgbnosti
za uodavanje skrivenih veza i udubljavanja u suitinu posmatranog pred-
meta, pojave ili dogadaja. Dakie, uz proc,es p,osrnatranja redovno mor-a
cia6i i rad mi5ljenja, koje vrsi uopStavanje dinjenica na taj nai'in sto ih
podvodi pod neki opiti pojam. Po,red toga, veCina nas,tavnih sredstava
sluzi ne samo za dobijanje izvesnih pr,edstava, nego s:luZi ,i p,ri u,opstava-
nju i stvaranju op5tih slika, opBtih predstava i pojmova.
s obzi,rorn da je aktivna odiglednost ili dulnost u surd,opedagoskoj nas-
tavi vrlo vaLno' porno6n'o sredstvo, ona ne sme b'iti pasivna odiglednos,t.
uienici ne smeju posrnatrati i mehanidki pa''r.-titi ono sto im se pokaze.
Ni 
'u jednoj nastavi aktivrra oEiglerdln'ost ili dulnost nerna tak,o velriku vaZ-
nost koliko irr,a za narstavu gluvih. svako nastavno grad.ivo, konknetno i_li
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[nfglss u surdopedago5koj nastavi kao najjadi pokretad gluvih ueenika na rad
apstraktno, koje se planira za obradu u nizim i'l,i viSim razredima mora
se omogueiti gluvim udenicima da ga neposredno i aktivno svoji:rr iulima
percipiraju i da lstowremeno o percipiranim dinjenicarrra, pojavama i od-
nosima svesno razmGljaju, vrie uopitavanja, razlikuju bitno od spo'red-
nog ili posebno od zajedniikog, i izvode 'p'ravilne zakljudke. Na takav
nadin izvoelena nas,tava bazira se na mnogo'brojnim i razliditim nastavnim
sreds,tvima, a utica6e kod gluvih udenika na razvitak interesa i paZnje',
pri demu 6e svesn,o i pouzdano sticati znania' Ukoliko se neposredna
stvarnost ne bi rnogla odigledno prikaza,ti na nastavnom dasu, rlastarrnik
mora ko,ris'titi sva sreds,tva koja mu stoje na raspo'laganju, kao na primer
udenidka iskustva, predznanja, opisivanja, ditarnja knjige, razgledanje i-
lustracija, izlete, ekskurzije, posete predtrze6ima, trgovina, saimova, ga-
Ierija slika, botaniik'ih i zoo,loSkih vrtova, muzeja, zadruZnih i poliopriv-
rednih imanja i d'r. A sve u cilju posmatranja odgovaraju6e neposr'edrre
stvarnosti i pobudivanja interesa u sundopedagoBkoj nastavi' kao na;-




INTEBEST AS THE STR,ONGEST INCENTIVE IN THE EDUCATION
OF DEAF PUPNS
SUMMARY
In ord;en to aro,use interes't of deaf ptrpils for work in the class and to
develop their will to lea,rn and overco'rne difficulties, the teacher o'f the
deaf should not only teach in such a way that his teaching is imteresting,
amusing and easy, but he should also make his pupils real'ize the practi-
cal value of the material taught and inform abo'ut the progtess the'y have
made in acquiring knowledge and skills. If the teacher is successful in it'
deaf pupils will be, more interested in h,is teaching, an'd they will learn
the more d.ifficult parts of the subjects matter with greater ease. Tl:e
main in the education o,f the dreaf should be to accustom the pupils to
c.onscious and willful activity, and such the activity cou'ld be devel'oped
6nly if more difficult and less interesting par'ts of the subject matter are
acquired and if they bec"ome the integral part of the gene'raL edmca'tiorn of
the pupils. In acquiring the material ,taught, pupi,ls should realize that in
education as well as in everyday life, everything cannot be interesting'
easy and pleasant, but that some tedious skil'Is are nevertheless impo'r-
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ta'nt ar,.*d useful, and such skil,ls ought to be acquired to the profit of the
individual and the whole cornmunity.
Interest of deaf pupils can be deveroped and s,trerngthened by cornbi-
ning inteleetual work with practical activities i. e by application of knou,-
ledge, experiment perf,orm,ances, presentatiorn of exper,iences etc. The
knowledge whi,ch the pupil aquires through activity should have its per-
rnanent. educatiorn'al value. Permanent knowlerdge can ,be retained fo,r a
long time, and ,besides it can be recalled at any mornent and applied in
new learning and work. In their wor,k in the class, the p,upils should be
free, independent and autonomious. Autonomious work can be manifes-
ted in many modes. Honrewo,rks are very suita, re modes for developing
independence. Deaf pupils should be given knowlerdge in ,an approp,riatc.,
grad'r.ral amrd systernatic manner. Any material p,resented to the mind's
eyes of deaf pupils should be concrete and evid,ent. If the immed.iate re;r-
Iity co'uld not be evidently presented in the, class, the teacher sh,onrLd 1s,r
all the means he had at his disposal as fo'r example: pupils' experiences.
descriptions, books, excu,rs,ioms, visits to factorires, chops, fairs, galeries,
museums, botanical and zoological gard,erx, agricultural co,operatives anij.
farms. By obserrving the imrne'diate rea,Iity, the interes,t which is the'
strongest incentive in thei education of deaf pupils will be aro,used.
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